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Tehdyt työpäivät v. 1971
Tilastokeskuksen suorittaman työvoimatiedustelun yhteydessä kerättyjen työ­
päivä tieto jen mukaan tehtiin v. 1971 noin 530 miljoonaa työpäivää. Ansiotyö- 
päivien osuus oli siitä kolme neljännestä ja oman työn osuus yksi neljännes. 
Eniten työpäiviä tehtiin teollisuudessa, 25 %, ja maataloudessa noin 20 % 
kaikista työpäivistä. Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen lääneissä tehtiin 
noin puolet koko maan työpäivistä. Eri elinkeinoista on rahoitus- ja vakuutus­
toiminta alueellisesti selvimmin keskittynyt, sillä siitä tehtiin yksin 
Uudenmaan läänissä peräti 48 %.
Maatalouden osuus on likipitäen yhtä suuri kuudessa eteläisimmässä ja poh­
joisimmassa läänissä. Läänien kesken tasaisimmin jakautuneita elinkeinoja 
ovat metsätalous ja maa— ja vesirakennustoiminta.
Miesten tekemien työpäivien osuus kaikista työpäivistä oli v. 1971 57 °/o. 
Työtunneista se on vielä suurempi, sillä miesten keskimääräiset viikkotyötunnit 
ovat kaikissa elinkeinoissa suurempia kuin naisten. Toisaalta naiset tekevät 
enemmän työpäiviä kuin miehet kaupassa, rahoitus— ja vakuutustoiminnassa sekä 
palveluksissa. Palveluksissa naisten suhteellinen osuus on myös voimakkaasti 
kasvamassa.
Ammattiasemakin vaikuttaa viikottain tehtyihin työtunteihin, sillä yrittäjät 
ja avustavat perheenjäsenet tekevät selvästi pidempää työviikkoa kuin toimi­
henkilöt ja työntekijät. Elinkeinoissa tämä vaikuttaa eniten maatalouteen, 
jonka osuus tehtyinä työtunteina on selvästi suurempi kuin työpäivinä.
Maatalous poikkeaa muista elinkeinoista työpäivien ikäryhmittäisen jakaumankin 
osalta selvästi, sillä maataloudessa on vanhempien ikäryhmien, 45 — 54 ja 
yli 55 vuotiaiden osuus huomattavasti suurempi kuin missään muussa elinkeinossa
Laskua työpäivien määrissä
Tehdyt työpäivät vähenivät v. 1971 noin 1,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. 
Ansio työpäivien kohdalla lasku oli noin 2 °/o. Seuraavassa asetelmassa esitetyt 
työvuosiluvut on v, 1971 osalta saatu jakamalla tehdyt työpäivät 300 työpäi—
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väliä, mitä lukua työvoimatilastossa aikaisemmin käytettiin työvuoden pituutena 
kaikissa elinkeinoissa.
Elinkeino ^ ^ 1970 1971
1 000 työvuosia
Maatalous 314 304
Metsätalous 68 66
Teollisuus 455 454
Talonrakennus 101 104
Maa— ja vesirakennus 53 48
Kauppa 265 269
Liikenne 119 118
Palvelukset 351 351
Kaikki elinkeinot 1 726 1 714
— ansiotyö 1 325 1 299
— oma työ 400 400
Työvuosien elinkeinoittaiset muutokset ovat melko samansuuntaisia verrattuina 
työllisten määrien vastaaviin muutoksiin ja osin myös kansantulotilaston 
työllisyyslukuihin nähden. Korostettakoon kuitenkin, että luvut ovat liian 
epävarmoja tuottavuuden määrittelemiseksi. Pelkästään työpäiviin perustuvat 
tuottavuuslaskelmat ovat muutoinkin epätyydyttäviä, kuten näkyy taulusta 13.
Vuositilaston menetelmästä ja v. 1971 tapahtuneista muutoksista
Perustiedot vuositilastoa varten kerättiin työvoimatiedustelun vuoden 1971 
kyselyerien aineistosta, Työvoimatiedustelun tiedot ovat viikkotietoja ja vuosi­
tilastoa varten laskettiin vuoden 1971 otosten joka toisen viikon suurentamatta— 
mistä luvuista tiettyjen muuttujien osalta keskiarvot luokiteltuina ikäryhmän, 
sukupuolen ja läänin mukaan. Saadut viikkolukujen keskiarvot suurennettiin 
otoskertoindlla, jotka oli laskettu ikäryhmä-sukupuoli-lääni—jaolla vuodelle 
1971. Otoskertoimien laskemista varten arvioitiin työkykyinen väestö keskimää­
rin vuonna 1971 väestölaskennan väkiluvun, väestönmuutostietojen ja Kansaneläke­
laitoksen työkyvyttömyyseläkkeensaajia koskevien tietojen perusteella. Otoksen 
avulla saadut tiedot painotettiin alueittain (lääneittäin) työvoimatiedustelussa 
nyt ensimmäisen kerran. Otosten jatkuvat viikkotiedot suurennetaan edelleen 
ikäryhmä-sukupuoli-kuntatyyppi-jaon mukaisesti.
1) ISIC, Rev. 1.
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Työpäivätiedot kerätään työvoimatiedustelun yhteydessä kysymällä vastaajilta 
heidän kunkin tiedusteluviikon aikana eri elinkeinoihin tekemiään työpäiviä.
Työtuntitiedot on v. 1968 lähtien saatu kysymällä vain kolmannella tiedustelu- 
viikolla tehtyjen työtuntien kokonaismäärä. Tällöin on oletettu, että ilmoite­
tut työtunnit on tehty siinä elinkeinossa, jossa vastaaja on tehnyt eniten 
työpäiviä.
Nyt esitettyjä lukuja ei ale aikaisemmin tässä muodossa ja laajuudessa julkais­
tu. Vuoden 1971 luvut eivät myöskään ole täysin verrannollisia edellisen vuoden 
lukuihin. Tähän on useita syitä.
Ensiksikin työpäiväluvut saatiin aikaisemmin graafisesti tasoittamalla eri ala- 
otosten viikkoluvut, joista laskettiin kuukausikeskiarvot. Tällä tavalla las­
ketuista työkuukausina ilmaistuista luvuista päästiin työpäivinä ilmaistuihin 
lukuihin kertomalla ne ko. kuukaudessa arkipäivien lukumäärällä.
Nyt laskettiin yksinkertaisesti eri alaotosten viikkolukujen keskiarvot kulle­
kin kuukaudelle. Laskemalla niistä edelleen päiväkeskiarvot ja sitten kertomalla 
kunkin kuukauden kalenteripäivien lukumäärällä saatiin kuukausikeskiarvot.
Näiden kahden eri menetelmän tulosten välillä ei ollut kuitenkaan oleellisia 
eroja, eikä myöskään niiden ja yllä kuvatulla vuositilaston menetelmällä 
saatujen tulosten välillä. Tämä tarkastettiin vertailemalla työllisten lukuja 
kaikilla kolmella eri menetelmällä laskettuna.
Toiseksi v. 1971 siirryttiin uuteen elinkeinoluokitukseen (ISIC, Rev. 2). 
Työllisten luvut laskettiin kyllä aikaisemmallakin luokituksella (ISIC, Rev. l), 
mutta ei työpäivien lukumääriä. Elinkeinokohtäisissä v. 1970 ja 1971 vertai­
luissa tämä yritettiin huomioida työllisten suhdelukuja hyväksikäyttämällä.
Kolmanneksi tapahtui v» 1971 myös muutos työpäivien merkitsemistavassa. Aikai­
semmin luettiin työpäiviksi vain jokaisen viikon sisältämät arkipäivät. Nykyi­
sin voi mikä tahansa päivä vuodessa olla myös työpäivä. Tätä merkinnästä 
johtuvaa työpäivien kasvun täsmällistä suuruutta ei ole voitu määrittää. Merkin­
nän aiheuttama muutos eri elinkeinoissa on eri suuruusluokkaa, johtuen toisaalta 
elinkeinojen ansiotyön luonteesta ja toisaalta oman työn osuudesta elinkeinojen 
kaikista työpäivistä. Työpäivien kasvu on suurimmaksi osaksi koitunut oman työn 
osalle. Tämän vuoksi on tehtyjen oman työn päivien lukumäärä suoritetuissa 
vertailuissa oletettu pysyneen muuttumattomana» Tämä vaikuttaa eniten maatalouden 
työpäivien lukumäärään.
5Kaikesta yllä mainituista seikoista johtuen edellä suoritettuihin vertailuihin 
□n suhtauduttava varauksellisesti.
Ahvenanmaata käskeviä lukuja ei esitetä tauluissa johtuen lukujen epävarmuudesta.
Työvoimaa koskevat vastaavat vuosiluvut on julkaistu aikaisemmin tilastotiedotus­
sarjassa nso TY 1972:15.
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